



























































































































Headline Azerien tak rasa tertekan sepanjang pengajian
MediaTitle Mingguan Wanita
Date 24 Nov 2012 Language Malay
Circulation 135,036 Readership 320,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 102 ArticleSize 445 cm²
AdValue RM 3,853 PR Value RM 11,558
